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Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adakah pengaruh modernisasi sistem administrasi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.  Data dalam penelitian ini di ambil dengan cara 
membagikan kuseioner kepada wajib pajak yang ditemui di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Gresik Utara. Kuesioner yang tersebar sebanyak 60 responden dan yang di olah sebanyak 49 
responden dengan menggunakan sampling incidential. Modernisasi sistem administrasi 
meliputi empat dimensi yaitu: struktur organisasi, business process, penyempurnaan 
manajemen dan pelaksanaan good governance. kepatuahan diukur dengan menyampaikan 
SPT dan menghitung pajak terhutang. Pengujian dilakukan dengan menggunakan regresi 
sederhana. Hasil regresi menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan 
memberi pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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Abstract 
This study aims to analyze whether there is influence of modernization of tax administration 
system to taxpayer compliance. The data in this research is taken by distributing kuseioner to 
the taxpayer found in Tax Office Pratama Gresik Utara. Questionnaires are scattered as much 
as 60 respondents and who in though as many as 49 respondents using the sampling 
incidential. Modernization of administrative system includes four dimensions: organizational 
structure, business process, management improvement and implementation of good 
governance. Compliance is measured by submitting an SPT and calculating the indebted tax. 
Testing is done by using simple regression. Regression results show that the modernization of 
the tax administration system gives a significant effect on taxpayer compliance 
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